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Рязанская областная уни-
версальная научная библиоте-
ка им. Горького при поддержке 
Секции центральных библиотек 
субъектов РФ Российской би-
блиотечной ассоциации и Ко-
митета по культуре и туризму 
Рязанской области 28—30 мар-
та 2012 г. провела проблемный 
семинар «Центральные библи-
отеки региона сегодня. Какими 
должны стать библиотеки бу-
дущего?» В его работе приняли 
участие более 60 представите-
лей областных универсальных 
библиотек (из Рязани, Орла, 
Ярославля, Брянска, Владими-
ра, Челябинска), национальных 
библиотек (Российская государ-
ственная библиотека и Россий-
ская национальная библиотека), 
работники информационных и 
издательских организаций. 
На открытии семинара, ко-
торое состоялось в новом корпусе 
Рязанской областной универсаль-
ной научной библиотеки, заме-
ститель министра культуры Рос-
сийской Федерации Г.П. Ивлиев 
признался, что гостеприимные 
хозяева рассчитывают не только 
себя показать, но и извлечь мак-
симум пользы для дальнейшего 
развития библиотечного дела в 
регионе из опыта приезжих про-
фессионалов, благо семинар дает 
для этого широкие возможности. 
Специалисты библиотечной сфе-
ры собрались, чтобы поговорить 
о насущных проблемах: особен-
ностях деятельности централь-
ной региональной библиотеки в 
современных условиях, форми-
ровании новых структурных под-
разделений для более эффектив-
ного обслуживания читателей, 
оптимизации использования ин-
тернет-технологий и веб-сервисов 
в деятельности региональных 
библиотек, создании проектов по 
продвижению чтения среди моло-
дежи и др. 
Наибольший интерес  у 
участников вызвал вопрос реали-
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зации федерального закона № 83-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
Закон стал поистине революци-
онным шагом в реформировании 
всей системы государственных и 
муниципальных учреждений и 
библиотек, в частности, с целью 
повышения эффективности рабо-
ты финансируемых государством 
библиотек всех уровней и сокра-
щения бюджетных расходов. 
В его рамках принято несколько 
десятков подзаконных норматив-
ных актов. Их анализ позволяет 
выделить кардинально новые 
направления реформы системы 
государственных и муниципаль-
ных библиотек. Прежде всего 
это — упорядочение функций 
по управлению деятельностью 
библиотеки в зависимости от 
ее уровня и вида собственности 
на имущество: государственная 
федеральная, государственная 
субъекта Российской Федерации, 
муниципальная. Дальнейшее 
дифференцирование предпола-
гает разделение всех библиотек 
на казенные, бюджетные и авто-
номные в зависимости от выпол-
няемых функций, учредителя, 
степени экономической свободы 
и ответственности. При таком 
подходе произошла замена по-
нятия «финансирование учреж-
дения» на «финансовое обеспе-
чение выполнения государствен-
ного задания» для большинства 
библиотек,  кроме казенных. 
Введен запрет для государствен-
ных (особенно региональных) и 
муниципальных библиотек на 
предпринимательскую деятель-
ность, а также ограничения на 
осуществление деятельности, 
приносящей доход. Государство 
как собственник отказывается 
от погашения долгов бюджетных 
библиотек: они самостоятельно 
несут ответственность по всем 
обязательствам. Произошло вы-
деление недвижимого и особо 
ценного движимого имущества 
(фонды библиотек) как имуще-
ства, на которое нельзя обратить 
взыскание и которым нельзя 
распорядиться без согласия соб-
ственника. Закон предусматри-
вает замену сметного финанси-
рования библиотек (кроме казен-
ных) на представление субсидий 
в целях обеспечения выполнения 
государственного задания и со-
держания фактически исполь-
зуемого для основной деятельно-
сти имущества. Органы государ-
ственной власти предоставляют 
субсидии бюджетным и автоном-
ным библиотекам на возмещение 
нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с 
государственным (муниципаль-
ным) заданием услуг.
В выступлениях представи-
телей национальных и регио-
нальных библиотек отмечалось, 
что практическая реализация 
предложенной реформы госу-
дарственных и муниципальных 
библиотек имеет свои недостат-
ки (Н.Н. Гришина, Рязанская 
областная универсальная на-
учная библиотека; Г.И. Кука-
това, Брянская областная науч-
ная универсальная библиотека; 
А.В. Кудасова, Владимирская 
областная научная библиоте-
ка; О.Ф. Бойкова, Российская 
государственная библиотека; 
М.Б. Аврамова, Российская на-
циональная библиотека). Ре-
гиональные библиотеки, кото-
рые стали бюджетными учрежде-
ниями, могут заниматься только 
теми видами деятельности, кото-
рые определены законодатель-
ством и уставом. Большинство 
из них уже столкнулись с тем, 
что научная и издательская де-
ятельность не попала в перечень 
видов, включенных в финансовое 
обеспечение выполнения госу-
дарственного задания. Требуется 
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соответствующее обоснование необходимости данных видов деятельности 
для реализации целей и задач библиотеки. Однако в российском библиотеч-
ном законодательстве нормы на научную и издательскую деятельность для 
региональных библиотек отсутствуют.
Благодаря приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 30 марта 2011 г. № 261н «Об утверждении единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», существенно изменилась ситуация с организацией и проведе-
нием методической работы. В перечень должностей работников культуры 
введена должность методиста централизованной библиотечной системы, 
библиотеки. Такое решение дает право региональным библиотекам вклю-
чать в уставы учреждения ведение научно-методической деятельности и 
обосновывать необходимость создания научно-методических отделов в его 
структуре, а соответственно, включать эту работу в перечень государствен-
ных (муниципальных) услуг по обслуживанию населения.
Главной целью региональной библиотеки сегодня становится упроче-
ние ее позиций как общественного и социального института. В этой связи 
российское библиотечное законодательство направлено на адекватное 
определение цели развития библиотек. Возможны пересмотр их функций, 
перераспределение ресурсов и изменение организационной структуры. 
Этим вопросам было посвящено сообщение Г.А. Райковой (Российская го-
сударственная библиотека). Структурный анализ 72 библиотек показал, что 
стандартный набор подразделений в структуре центральных региональных 
библиотек в разной последовательности может включать 15 основных от-
делов. К ним относятся административно-управленческий аппарат, отдел 
учета и контроля, отдел комплектования, отдел обработки литературы и 
организации каталогов, абонемент, межбиблиотечный абонемент, отдел 
читательских залов, отделы литературы по искусству и на иностранных 
языках, научно-методический отдел, отдел хранения, информационно-
библиографический отдел, отделы краеведения и отраслевой литературы, 
отдел новых информационных технологий. Приведенный перечень пока-
зывает, что каких-либо серьезных структурных изменений в региональных 
библиотеках не произошло. Лишь в десяти из проанализированных библио-
тек появились новые отделы или сектора, которые осуществляют связи 
библиотеки с общественностью, рекламу, привлечение местной власти и 
элиты бизнеса. В ряде региональных библиотек существуют специализиро-
ванные отделы, усиливающие массовую работу, общекультурные проекты, 
а также работу с многонациональным населением (центры толерантности).
С интересным аналитическим материалом о деятельности областной 
библиотеки выступила М.И. Акилина (Российская государственная би-
блиотека). В частности, было отмечено, что общесистемная роль областной 
библиотеки направлена на эффективное функционирование всей системы в 
целом. Именно она комплектует фонд таким образом, чтобы региональная 
система библиотек обладала наиболее полным репертуаром документов. 
Особую ответственность она несет за формирование фонда местных до-
кументов. Этой частью фонда она представительствует в мировой библио-
течно-информационной системе. Кроме того, не следует забывать, что 
областная библиотека обслуживает не только близлежащие территории, 
но, при необходимости, любого жителя региона, в том числе через МБА 
и электронную доставку документов, виртуальную справочную службу. 
Общесистемными являются ее библиографическая, научно-методическая, 
исследовательская функции. Восполняющая роль выражается в том, что 
областная библиотека берет на себя те аспекты деятельности, которые в 
региональной библиотечной системе не обеспечены ни одной из библиотек. 
Она комплектует фонд спецвидами технической литературы, официальны-
ми, нотными, картографическими изданиями, хранит маловостребованные 
документы. Обслуживает те группы читателей, которые не обеспечены 
специальной библиотекой, выполняя ее функции. 
В процессе деятельности региональных библиотек происходит изменение 
их типологических характеристик. Особенностью современной областной 
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библиотеки является то, что она 
применяет как традиционные, 
так и компьютерные технологии, 
которые не меняют состава типо-
логических функций. Они позво-
ляют создать более жестко вза-
имосвязанную систему библио-
тек, поэтому общесистемность 
функций областной библиотеки 
приобретает новую актуальность. 
Функция формирования фондов 
превращается в функцию форми-
рования информационных ресур-
сов, поскольку часть фонда при-
обретается во владение, а часть — 
путем оплаты доступа к удален-
ным информационно-телекомму-
никационным сайтам. При этом 
происходит сращивание фонда 
с техническими средствами, по-
зволяющими считывать фонд в 
электронном режиме. Активно 
осуществляется оцифровка фон-
да. Функция обслуживания пре-
вращается в функцию доступа к 
базам данных, создания условий 
для вхождения в компьютерные 
сети, открытия компьютерных 
залов. При этом особую актуаль-
ность приобретает обучение поль-
зователей работе с компьютером, 
что становится одной из задач об-
служивания. Новым направлени-
ем библиографической деятель-
ности является корпоративная 
каталогизация, создание сводных 
каталогов и библиографических 
пособий. В библиографической 
функции активную роль играют 
новые формы справочной рабо-
ты — виртуальные справки, бло-
ги, сайт библиотеки.
Уникальность задач, выпол-
няемых библиотеками в регио-
нальной библиотечно-информа-
ционной системе, требует особого 
подхода к их финансированию, 
подбору кадров, предъявляет 
свои требования к зданию, обо-
рудованию. Осуществляя об-
щую координацию, библиотека 
неизбежно вынуждена нести 
дополнительные затраты на вы-
полнение общесистемных функ-
ций. Необходимо, чтобы статус 
таких библиотек был закреплен 
в правовых регламентирующих 
документах, получил поддержку 
властных структур на местах.
Участники семинара отме-
чали, что очень слабое финанси-
рование областных библиотек в 
части комплектования их фондов 
не позволяет отнести их ни к уни-
версальным, ни к научным. По-
этому такая характеристика, как 
«универсальная научная», исчез-
ла из их названий. Функцию вос-
полнения недостающих звеньев 
в системе областных библиотек 
одна из них может выполнять в 
силу универсальности и полноты 
своих фондов. Отсутствие этого 
качества превращает такую би-
блиотеку, пусть и крупную, про-
сто в публичную. Она не сможет 
выполнять в информационно-би-
блиотечной системе присущую ей 
роль, а это ведет к деформации 
типа и распаду системы в целом. 
А слабая компьютеризация сель-
ских библиотек свидетельствует о 
том, что они не могут пользовать-
ся преимуществами системы.
Тот вектор развития, кото-
рый избрала наша страна, под-
разумевает обязательную диа-
логичность. Это означает, что 
процветание библиотечного дела 
невозможно, если его перспекти-
вы будут определяться одними 
нормативными актами государ-
ственных органов. Поэтому зада-
чей проблемного семинара, про-
ходившего в стенах Рязанской 
библиотеки, было представлять, 
аргументировать, отстаивать 
профессиональные проекты раз-
вития региональных библиотек в 
соответствующих законодатель-
ных и исполнительных органах 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний. С этой целью участники 
семинара обращаются с предло-
жением к Министерству куль-
туры Российской Федерации, 
органам законодательной и ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований:
• содействовать формирова-
нию национального электрон-
ного ресурса научной, произ-
водственной, учебной и другой 
литературы и предоставлению к 
нему доступа пользователям цен-
тральных библиотек регионов, 
университетским и муниципаль-
ным библиотекам; 
• в рамках программы «Куль-
тура России» и аналогичных ей 
в регионах разработать подпро-
граммы по модернизации цен-
тральных библиотек, включаю-
щие в себя мероприятия по техни-
ческой модернизации, пополне-
нию фондов библиотек печатны-
ми и электронными ресурсами, в 
том числе научно-производствен-
ной литературой для удовлетворе-
ния потребностей основных групп 
пользователей;
• продолжить финансовую 
поддержку проектов создания 
модельных библиотек в сельской 
местности;
• участвовать в федеральном 
финансировании комплектова-
ния фондов муниципальных би-
блиотек;
• обеспечить финансирова-
ние подключения к Интернету 
муниципальных библиотек;
• разработать механизм пере-
дачи информационных ресурсов, 
оборудования для библиотек раз-
личных уровней финансирования;
• оказать содействие в созда-
нии сводных каталогов библио-
тек регионов России;
• содействовать подготовке 
кадров для библиотек страны, 
разработать меры социальной под-
держки молодых специалистов 
для закрепления их в библиоте-
ках;
• принять безотлагательно 
меры по повышению зарплаты 
библиотечным работникам;
• инициировать разработку 
нормативно-правовых докумен-
тов по учету работы библиотек 
в условиях внедрения новых 
информационных технологий и 
услуг;
• ускорить разработку нор-
мативно-правового документа по 
учету библиотечного фонда.
А.А. Джиго, 
заведующий 
НИО библиотековедения 
Российской государственной 
библиотеки, 
кандидат филологических наук
